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1,9, max – – 2,7 тыс. шт./га). Последнее позволяет утверждать, что терри-
тория хорошо возобновляется естественным путѐм, требуются только ме-
роприятия по уходу за подростом.  
Таким образом, встречаемость подроста сосны и ели как в ягоднико-
вом, так и в разнотравном типе леса составляет более 70 %. Последнее 
свидетельствует о равномерном распределении подроста по площади. Весь 
подрост и в том, и в другом типе леса относится к жизнеспособному (на 
его долю приходится более 82 %). Это говорит о равной устойчивости по-
род к изменениям лесорастительной среды в процессе сплошных рубок в 
исследуемых типах леса. Старые вырубки в сосняке разнотравном и сосня-
ке ягодниковом в условиях Северского лесничества обеспечены хвойным 
подростом предварительной генерации в достаточном количестве для есте-
ственного лесовосстановления и не требуют дополнительных мероприя-
тий, кроме ухода за молодняками.  
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СОВРЕМЕННАЯ ЭКСПАНСИЯ JUNIPERUS SIBIRICA BURGSD. В 
ГОРНЫЕ ТУНДРЫ И ЛУГА ХР. КВАРКУШ (СЕВЕРНЫЙ УРАЛ) 
 
В последние десятилетия установлены многочисленные факты про-
движения древесной растительности выше в горы во многих регионах ми-
ра [1]. В то же время в специальной литературе имеется ограниченное ко-
личество материалов по оценке экспансии кустарниковой растительности, 
в частности можжевельника сибирского. В России работы такого рода 
единичны [2, 3]. 
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Для оценки пространственно-временных сдвигов верхней границы 
распространения можжевельника на основе изучения его возрастной 
структуры был заложен высотный профиль в экотоне верхней границы 
древесной растительности на северо-западном склоне хр. Кваркуш (в р-не 
г. Дормык).  Профиль включал три высотных уровня: нижний – в месте 
перехода сомкнутых зарослей можжевельника к более разреженным, сред-
ний – от разреженных до редко растущих и верхний – у верхней границы 
одиночно растущих можжевельников. На каждом уровне было заложено 
по несколько постоянных пробных площадей размером 20×20 м вдоль 
склона, где у каждой особи можжевельника фиксировалось точное место-
положение, определялись высота, диаметр кроны в двух взаимно перпен-
дикулярных направлениях, форма роста, жизненное состояние, возраст. 
Возраст кустов определялся путем поиска места прикрепления наиболее 
толстых плагиотропных ветвей к стволику с последующим спилом наибо-
лее толстой ветви у стволика. Поправка к возрасту куста на высоту при-
крепления ветви определялась путем изучения хода роста у молодых осо-
бей J. sibirica от гипокотиля стволика до места его разделения на плагио-
тропные ветви в конкретных условиях.  
В таблице представлены средние таксационные показатели на различ-
ных высотных уровнях исследуемого профиля. Выявляется, что с увеличе-
нием высоты над уровнем моря заметно понижается средний возраст мож-
жевельника обыкновенного. Если на нижнем уровне этот показатель со-
ставляет 44 года, то на верхнем уровне он снижается до 24 лет. Между вы-
сотными уровнями наблюдаются различия и по другим таксационным по-
казателям. По мере поднятия в гору заметно снижаются средние значения 
диаметра и высоты кустов, а также существенно меняются площадные ха-
рактеристики. Так, количество кустов можжевельника наибольшее на 
среднем уровне, где, по-видимому, складываются наиболее благоприятные 
условия для его произрастания. Сумма площадей проекций крон уменьша-
ется с 1601 до 305 м²/га. 
 
Средние таксационные показатели кустов можжевельника  
на исследуемом профиле 
 
Высотный 
уровень 
Средние показатели кустов Площадные характеристики 
Диаметр, см Высота, см Возраст, лет Густота, шт./га 
Сумма проек-
ций крон, м2/га 
Первый профиль 
Верхний  66,0±2,7 44,2±1,8 24±1 738 305 
Средний  76,1±3,8 47,7±2,8 38±2 967 600 
Нижний  126,6±8,7 65,8±2,7 44±3 782 1601 
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Анализ возрастной структуры современных можжевеловых сообществ 
на хр. Кваркуш (рисунок) показал, что заселение можжевельником исследо-
ванного склона началось еще в начале ХХ в. на нижнем уровне и продолжа-
ется здесь по настоящее время. Массовое заселение среднего уровня – после 
1950-х годов, а верхнего – после 1975 г. В целом обращает на себя внима-
ние более активное наступление можжевельника на данном склоне после 
1970-х годов ХХ в.  
 
 
 
Распределение количества кустарников можжевельника по периодам их появления  
на различных высотных уровнях исследуемого профиля 
 
Анализ данных метеостанции региона «Троицко-Печорское» показал, 
что произошло значительное увеличение температур и количества осадков 
отдельных месяцев в последнем столетии. Это отразилось на изменении 
структуры кустостоев на верхнем пределе их произрастания на хр. Квар-
куш и привело к поднятию верхней границы кустарниковой растительно-
сти вдоль высотного градиента. 
Работа выполнена при финансовой поддержке Гранта РФФИ 16-05-
00454. 
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СОХРАННОСТЬ ДЕРЕВЬЕВ, ОСТАВЛЯЕМЫХ ПОСЛЕ  
СПЛОШНОЛЕСОСЕЧНЫХ РУБОК 
 
При проведении рубок спелых и перестойных насаждений очень важ-
но, помимо заготовки древесины, обеспечить формирование на пройден-
ных рубкой площадях хозяйственно ценных молодняков, т. е. обеспечить 
омоложение насаждений. Для достижения этой цели устанавливаются ор-
ганизационно-технические показатели лесосек, выбираются технологии 
проведения лесосечных работ, позволяющие сохранить подрост предвари-
тельной генерации, молодняк и тонкомер, а также проводятся меры содей-
ствия естественному возобновлению [1-4]. 
Целью наших исследований являлись установление сохранности тон-
комерных деревьев, оставленных на вырубках в качестве обсеменителей, и 
защита подроста предварительной генерации. 
Объектами исследований служили вырубки, образовавшиеся после 
проведения сплошнолесосечных рубок в сосняках. Таксационная характе-
ристика основных показателей насаждений до рубки приведена в табл. 1. 
Материалы табл. 1 свидетельствуют, что из 8 обследованных вырубок 
шесть характеризуется свежими и две влажными почвами. Площадь выру-
бок варьируется от 10 до 49,6 га при давности рубки 2–6 лет. 
В процессе исследований анализировалось состояние тонкомера раз-
личных пород, оставленного на вырубке. В качестве такового на вырубках 
оставляются, как правило, деревья второго яруса или более молодые дере-
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